






Pitanje odr`ivoga razvoja koji {to manje {teti
okoli{u postalo je dono{enjem Agende 21
1992. u Rio de Janeiru globalna obveza.1 Uz
odr`ivi razvoj vezuje se i pojam ~iste proiz-
vodnje. Me|utim, tvorci navedenih ideja
kao da su izgubili sponu sa stvarno{}u. Tre-
balo je pro}i stanovito vrijeme a da se
odr`ivi razvoj i ~istija proizvodnja na|u sje-
dinjeni u osnovni sustav stvaranja vrijednosti
u poduze}u.2
Posljednja globalno bitna novina na po-
dru~ju upravljanja za ~istiju proizvodnju i za
okoli{ odr`ivo poslovanje bilo je uvo|enje
normi sustava upravljanja okoli{em prije de-
setak godina.2 Posljedica je bila objava nor-
mi sustava ISO: ISO 9001/2000 i ISO
14001/19963. U isto su vrijeme mnogi me-
nad`eri i politi~ari pri~ali o dru{tvenoj odgo-
vornosti poduze}a. Pritom nije odgovoreno
na pitanje kako dru{tvena odgovornost po-
duze}a doprinosi njegovoj tr`i{noj vrijedno-
sti i profitabilnosti te uvjeriti ~elne ljude
tvrtki da se ne radi samo o pukoj pri~i.2
Dioni~ari i menad`eri prihvatit }e promjene
u poslovanju usmjerene ka odr`ivome raz-
voju ukoliko one u kona~nici donose dobit i
omogu}uju rast kompanija. Pretjerani na-
glasak na etici i moralu kada se govori o
promjeni poslovnih aktivnosti, potpuni je
gubitak vremena.4
SBS-sustav
Kako uskladiti poslovne rezultate s oko-
li{em? Kako da uspjeh tvrtke bude rezultat
odr`ivoga razvoja? Kako ostvarivati dobit a
istodobno po{tivati eti~ke norme? Kako
ugraditi dru{tvenu odgovornost i o~uvanje
okoli{a u strategiju poduze}a?5 To su samo
neka pitanja na koja poku{ava odgovorit
model upravljanja poslovnim rezultatima
uskla|enima s okoli{em (e. Sustainable Bal-
anced Scorecard, SBS). Ugra|uju}i sustav
upravljanja za odr`ivi razvoj te socijalnu od-
govornost poduze}a oblikovanjem odgova-
raju}e strategije u sustav stvaranja vrijedno-
sti u poduze}u, SBS istodobno vodi ra~una
o financijskim sredstvima, organizaciji, kup-
cima i dioni~arima, te razvoju poduze}a2.
Odr`ivi razvoj
Odr`ivi razvoj postaje ugra|en u misiju po-
duze}a, a o njemu treba voditi ra~una i pri
definiranju kratkoro~nih i dugoro~nih ciljeva
poduze}a.5
Za plasti~arsku je i gumarsku industriju
uvo|enje sustava SBS-a vrlo zanimljivo iz
razloga {to su plasti~arske i gumarske tvrtke
nerijetko na udaru ekologista. Naime, SBS-
sustav vodi ra~una o ekonomskoj, dru{tve-
noj i ekolo{koj odr`ivosti poduze}a5, odno-
sno o odr`ivome razvoju. Odr`ivi razvoj
zna~i postojanje privrednoga sustava koji
vodi k blagostanju uz istodobno o~uvanje
prirodnih bogatstava na{ega planeta.
Ekonomska odr`ivost zna~i kako poduze}e
mora, vode}i ra~una o okoli{u i pokazuju}i so-
cijalnu odgovornost, voditi ra~una i o vlasti-
tom poslovanju. A to zna~i kako sve mjere
koje poduze}e poduzima moraju imati poziti-
van u~inak na poslovne rezultate, makar i u
dalekoj budu}nosti. Cilj je ostvariti ekolo{ku i
dru{tvenu u~inkovitost poduzetih mjera.
Kroz dru{tvenu odr`ivost poduze}e nastoji
svojim aktivnostima slu`iti ~ovje~anstvu, ali
tako da ~ini ne{to za dru{tvo bez izravnih
vidljivih koristi za poduze}e. Okoli{ je izvor
ljudskoga bogatstva i zdravlja, stoga za{tita
okoli{a zna~i istodobno i za{titu ljudskoga
roda.
Ekolo{ka odr`ivost poduze}a zna~i, pojed-
nostavljeno, u~initi ne{to za okoli{ promje-
nom aktivnosti poduze}a. Npr., napu{tanje
pojedinih djelatnosti koje imaju veliki utjecaj
na okoli{, npr. ubijanje divljih `ivotinja zbog
krzna, ru{enje rijetkoga drve}a i sl., odnosno
prestanak proizvodnje ma koliko proizvodi
bili tr`i{no uspje{ni, ukoliko proizvodnja ili
proizvod izravno nepovoljno utje~u na oko-
li{ ili Prirodu odnosno na zdravlje i sigurnost
~ovjeka.
^ini se kako ulaga~i posebno ne cijene tvrtke
koje su prihvatile odr`ivi razvoj i dru{tvenu
odgovornost kao svoju budu}nost. Naime,
njihove dionice nisu zabilje`ile neki zna~aj-
niji rast. Stoga se, za sada, zaobila`enje
dru{tveno i ekolo{ki odgovornih programa
posebno ne ka`njava. Mo`da }e budu}nost
biti druga~ija.4
Razvoj odgovornosti za
odr`ivi razvoj – primjer
DuPonta4
Svjetski poznata tvrtka DuPont razvojem je
odgovornosti za odr`ivi razvoj kroz SBS-su-
stav od imagea naftno-kemijske tvrtke, ~iji
su pogoni doprinosili one~i{}enju pa i
zaga|enju okoli{a, postao tvrtka prijateljska
okoli{u. Odr`ivi je razvoj postao nova Du-
Pontova misija.
Prije desetak godina DuPont je zapo~eo s
aktivnostima smanjenja otpada, {tetnih
emisija te potro{nje energije. Cilj je bio zauz-
dati one~i{}enja ili zaga|enja uz istodobno
sni`enje tro{kova. Nedavno je DuPont u{ao
u nepoznato podru~je: proizvodnja zasno-
vanih na potro{nji obnovljivih izvora. Proda-
jom svojih naftnih preradbenih pogona te
kupnjom tvrtke Pioneer Hi-Bred Internatio-
nal u{ao je na velika vrata u biotehni~ki sek-
tor. Pioneer Hi-Bred International jedna je
od najja~ih tvrtki za razvoj i proizvodnju sje-
mena `itarica namijenjenih za proizvodnju
hrane za ljude i stoku, ali i za proizvodnju
polimernih materijala namijenjenih prav-
ljenju masovnih proizvoda.
U ovom je slu~aju doista na djelu sjedinja-
vanje ekonomskih, ekolo{kih i dru{tvenih
ciljeva koji je od kompanije za proizvodnju
pu{~anoga praha osnovane 1802. prera-
stao u proizvo|a~a biorazgradljivih polime-
ra na bazi soje od kojih se izra|uje cijeli niz
proizvoda. Tu su vlakna na bazi {kroba (So-
rona) koja su zamijenila poliamid, poliester i
Lycru. Veliki su napori ulo`eni u razvoj proiz-
voda nazvanog Tyvek. Radi se o izolacijskom
materijalu koji {tedi vi{e energije no {to je
potrebno za njegovu proizvodnju. Razvijena
je i boja za automobile Super Solids koja ne
otpu{ta otrovna otapala i Solaek sojin prote-
in sadr`an u preko 1000 prehrambenih pro-
izvoda.
Me|utim, od kada je odr`ivi razvoj postao
sastavni dio strategije DuPonta (od 1998)
vrijednost je kompanijskih dionica smanjena
za 13 %. Mada poslovanje u dijelu odr`ivo-
ga razvoja u DuPontu bilje`i vrlo dobre re-
zultate oni jo{ ne mogu nadoknaditi gubitke
naftnoga i kemijskog sektora. To potvr|uje
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ve} izneseno: biorazgradljiva vlakna, odr`ivi
razvoj i za{tita okoli{a jo{ uvijek nemaju pra-
vu cijenu na Wall Streetu.
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4. Gunther M.: Corporate responsibility:
Tree Huggers, Soy Lovers and Profit,
fortune/com/fortune/print/
0,15935,45/024,00.html, 13. 6. 2003.









Na temelju odluke Upravnog odbora Hrvat-
ske gospodarske komore od 9. prosinca
2002. osnovano je Udru`enje prera|iva~a
plastike i gume. Osniva~ka skup{tina
Udru`enja odr`ana je 24. travnja 2003.
Osnivanjem Udru`enja prera|iva~a plastike i
gume, Zajednica za plastiku, gumu i pripa-
daju}u opremu prestaje s radom, a njene
~lanice (40 prera|iva~a i 42 tvrtke iz ostalih
djelatnosti) nastavit }e sukladno svojim inte-
resima rad u Udru`enju prera|iva~a plastike
i gume.
Prema Statutu HGK-a, ~l. 45. “Svaka ~lanica
komore ~lanica je jednog mati~nog udru-
`enja, a zavisno o svom interesu mo`e su-
djelovati i u radu drugih udru`enja”. Na taj
na~in aktivnosti dosada{nje Zajednice za
plastiku, gumu i pripadaju}u opremu obu-
hvatit }e sve ~lanice HGK registrirane u po-
dru~ju preradbe plastike i gume, kao i one iz
drugih djelatnosti koje u njoj na|u svoj inte-
res, ~ime }e se podi}i zna~aj i uloga strukov-
noga udru`ivanja proizvo|a~a i prera|iva~a
plastike i gume u HGK-u.
Stupanjem na snagu Nacionalne klasifikaci-
je djelatnosti (NKD) 1997. god. sukladno
razredbi gospodarskih djelatnosti Europske
unije (NACE rev. 1), djelatnost kemijske in-
dustrije je odvojena od potpuno razli~ite
djelatnosti preradbe plastike i gume te su se
time stekli uvjeti za njihovo razdvajanje.
Odluka o osnivanju novoga Udru`enja pre-
ra|iva~a plastike i gume potpuno je u skla-
du s organizacijom strukovnih udru`enja u
europskim zemljama te }e tijekom procesa
pridru`ivanja Europskoj uniji omogu}iti
u~lanjenje u krovne europske asocijacije
preradbe plastike kao {to je, npr., EUPC –
Udru`enje europskih prera|iva~a plastike.
Predsjednik Udru`enja:
Vladimir Ferdelji, predsjednik Uprave
ELEKTROKONTAKT d.d., 10000 ZAGREB,
Radni~ka cesta bb




KAPLAST EKO d.o.o, 47220 VOJNI],
Kupljensko bb
Tel/Faks. 047/88 30 98
e-mail: feitlºkaplast.ka
Vesna @mak
SIPRO d.d., 52394 UMAG, Ungarija bb
Tel. 052/74 17 11, Faks. 052/74 18 47
e-mail: siproinfoºsipro.tel.hr
Sve informacije o Udru`enju mogu se
dobiti kod poslovne tajnice:
Gordane Pehnec-Pavlovi}
HGK - Sektor za idustriju, 10000 ZAGREB,
Dra{kovi}eva 45




Znatne stope rasta svjetske
potro{nje polietilena i
polipropilena u 2002.
Usprkos problemima u kojima se nalaze naj-
ve}e svjetske ekonomije, me|unarodne
konzultantske ku}e izvje{tavaju kako je po-
tro{nja polietilena i polipropilena narasla s
84 milijuna tona u 2001. (od toga 53 mil.
tona PE) na 88 milijuna tona (55 mil. tona
PE) u 2002. Pritom je iskoristivost postoje}ih
kapaciteta bila vi{a od 80 %, a stopa rasta
vi{a od 4,8 %.
Potra`nja je br`e rasla u prvih {est mjeseci
2002. Rast cijena nafte u drugih {est mjese-
ci, te rast cijena energije smanjili su dobit
proizvo|a~a polimernih materijala. Zemlje
Bliskog istoka znatno su pove}ale svoj tr`i{ni
udio zahvaljuju}i jeftinijoj sirovini i pove-
}anju kapaciteta. Povi{enje cijena nafte u
prvom kvartalu 2003. ostavilo je traga na
cjelokupnoj industriji te se za 2003. pred-
vi|aju daleko ni`e stope rasta.
www.plastemart.com
Indijska plasti~arska industrija
Uz indijsku plasti~arsku industriju vezuju se
gotovo nezamislivi brojevi. O~ekuje se kako
}e se dana{nja potro{nja plastike od 4,1
kg/stanovnik pove}ati do 2006. na 8 kg/sta-
novnik. U 2001. prera|eno je 3,46 milijuna
tona, a predvi|a se kako }e 2006. biti pre-
ra|eno 6 milijuna tona. Indija sama proizve-
de oko 4,7 milijuna tona polimernih materi-
jala godi{nje, a predvi|a se kako }e grad-
njom novih kapaciteta proizvodnja rasti po
stopi 10 12 % godi{nje. Ovi pokazatelji
upu}uju na kontinuirani rast, a potra`nja za
plasti~nim proizvodima raste velikom brzi-
nom te se radi o jednom od najbr`e rastu}ih
tr`i{ta u svijetu.
Indija je zemlja s preko milijardu stanovnika i
godi{njom stopom rasta prihoda od 6 %,
{to je daleko vi{e no {to se bilje`i u razvije-
nim zemljama. Radi se o zemlji zanimljivoj
za velike me|unarodne tvrtke koje u Indiji
grade svoje nove pogone. Preradba plastike
vezuje se uz rast automobilske industrije,
elektroni~ke industrije i proizvodnju teleko-
munikacijske opreme, prehrambenu indu-
striju te industriju pakiranja, proizvodnju
medicinskih potrep{tina itd.
Postignu}a indijske plasti~arske industrije i
ponuda stranih zemalja Indiji svake se tri go-
dine prikazuje na sajmu Plastindia koji je ove
godine okupio preko 2 000 izlaga~a.
Mada Indija veliki dio plasti~nih materijala i
proizvoda uvozi, izvoz indijske plasti~arske
industrije bilje`i posljednjih nekoliko godina
stope rasta ve}e od 20 % godi{nje, a najvi{e
se izvozi u SAD, Ujedinjene Arapske Emirate,
Veliku Britaniju, Njema~ku, Singapur, Saudij-
sku Arabiju, Kinu i Hong Kong.




Na industriju kabela u Zapadnoj Europi ot-
padalo je u 2001. svega 3 % ukupno pre-
ra|enih plastomera ili oko 1 milijuna tona.
To je smanjenje od oko 10 % u odnosu na
pet prethodnih godina.
Ta se koli~ina materijala potro{i u oko 300
tvrtki registriranih za proizvodnju kabela u
Zapadnoj Europi. Najve}a me|u njima je
Nexans (odvojena 2001. od poznatijeg
Alcatela). Slijedi Pirelli koji je ujedinio proiz-
vodnju kabela tvrtke BICC u Italiji i Velikoj
Britaniji, proizvodnju kabela njema~kog Sie-
mensa, te proizvodnju kabela tvrtke NKF
Holding u Nizozemskoj i Finskoj. Na tre}em
je mjestu nizozemska Draka (dio NKF Hol-
dinga, Delta PLC, proizvodnja kabela tvrtke
ABB u [vedskoj i Nizozemskoj).
Tri najve}e kompanije godi{nje prerade oko
42 % svih polimernih materijala namijenje-
nih proizvodnji kabela. Niti jedna druga eu-
ropska kompanija ne izdvaja se po koli~ini
prera|enih materijala i proizvedenih kabela,
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